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 近年発見された層状硫化物超伝導体
LaO1-xFxBiS2は，伝導層である 2 枚の BiS2層と
絶縁体層である LaO 層が交互に堆積した層状
構造をとる。超伝導転移温度(Tc)は常圧下にお
いて x = 0.5 で最大となり，Tc = 2.8 K となる。
さらに，圧力の印加や高圧下での合成により Tc









 今回は Sm に注目し，LaO0.5F0.5BiS2 の La サ
イトを Sm で置換した La1-xSmxO0.5F0.5BiS2 の単
結晶試料をフラックス法で作製した。得られた
単結晶は，1×1×0.02mm3程度の板状であった。x 
= 0.2 の試料に対する磁化率の測定結果を図 1 
に示す。磁化率のオンセットを Tc とすると Tc 
～ 2.9 K であった。また，X 線回折測定の結果
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図 1. 磁化率の温度依存性 
図 2. c 軸長(上)と Tc(下)の 
Sm 濃度依存性 
 
